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RESUMEN 
La presente investigación se planteó como objetivo general, determinar la relación entre La 
psicomotricidad y la Expresion corporal en niños de xi años de la I.E.I. Los angelitos de 
Jesus, comas 2018. Esta investigación es de tipo básica y de alcance correlacional, con un 
diseño no experimental. La población estuvo conformada por 81 niños de xi años, la técnica 
empleada fue la observación. En el recojo de datos de las variables la psicomotricidad y la 
expresion corporal se utilizó una lista de cotejo como instrumento, los cuales fueron 
tabulados a una base de datos mediante el programa IBM SPSS Statistics versión 24. Para 
determinar la relación entre las variables se hizo uso del coeficiente de correlación de 
Spearman para la cual se utilizo pruebas no paramétricas. Como resultado obtenido de la 
hipótesis general con respecto a la correlación de las variables se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Spearman 0, 648 por lo que se tuvo una correlación positiva considerable 
entre ambas variables. Con respecto a la primera hipótesis de la variable psicomotricidad y 
dimensión comunicativa se obtuvo un coeficiente de correlacion de Spearman 0,50 por lo 
que se tuvo una correlacion positiva considerable.Asimismo la segunda hipótesis de la 
variable psicomotricidad y la dimensión expresiva se obtuvo un coeficiente de correlacion 
de Spearman 0, 65 por lo que también se tuvo una correlacion positiva considerable y por 
ultimo la tercera hipótesis especifica de la variable psicomotricidad y dimensión creativa se 
















   
ABSTRACT 
The present investigation was proposed as a general objective, to determine the relationship 
between the psychomotricity and the corporal expression in children of 4 years of the I.E.I. 
The little angels of Jesus, comas 2018. This research is of a basic type and correlational in 
scope, with a non-experimental design. The population consisted of 81 children of 4 years, 
the technique used was observation. In the data collection of psychomotor and body 
expression variables, a checklist was used as an instrument, which were tabulated to a 
database using the IBM SPSS Statistics version 24 software. To determine the relationship 
between the variables, the use of the Spearman correlation coefficient for which 
nonparametric tests were used. As a result obtained from the general hypothesis with respect 
to the correlation of the variables, a Spearman correlation coefficient was obtained, 0, 648, 
so there was a considerable positive correlation between both variables. With respect to the 
first hypothesis of the variable psychomotricity and communicative dimension, a Spearman 
correlation coefficient of 0.50 was obtained, so there was a considerable positive correlation. 
Also, the second hypothesis of the psychomotor variable and the expressive dimension 
obtained a coefficient of correlation of Spearman 0, 65 so it also had a considerable positive 
correlation and finally the third specific hypothesis of the variable psychomotor and creative 
dimension was obtained a correlation coefficient of Spearman 0.35 so it had a positive 
correlation half. 
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